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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh 
berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus 
belajar, akan menjadi pemilik masa depan 
( Mario Teguh ) 
 
Dunia ini ibarat sebuah lautan yang luas, dan kita adalah kapal yang berlayar dilautan yang telah banyak 
kapal karam didalamnya. Namun andai muatan kapal kita adalah iman,dan layarnya adalah takwa, 
yakinlah bahwa kita tidak akan pernah tersesat dilautan kehidupanitu. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa melalui 
implementasi model pembelajaran matematika berbasis Discovery Method. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam tiga 
siklus. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIII E SMP Negeri 2 Gatak  
yang berjumlah 40 siswa. Teknik pengumpulan data  dilakukan dengan metode 
observasi, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yaitu data dianalisis sejak tindakan 
pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. Dari 
hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Adanya peningkatan aktifitas mencatat atau 
membuat ringkasan ketika mengikuti pembelajaran dari 12,5% menjadi 45%. 2) 
Adanya peningkatan aktifitas siswa dalam mengajukan dan menjawab pertanyaan 
dari 10% menjadi 47,5%. 3) Adanya peningkatan mengemukakan ide dalam 
pembelajaran dari 5% menjadi 52,5%. 4) Adanya peningkatan siswa yang 
mengerjakan soal dan tugas dari 22,5% menjadi 62,5%. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran matematika berbasis 




Kata kunci : Keaktifan, Pembelajaran Matematika, Discovery Method. 
 
